
























En ese  sentido  y a  través de  la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, el  Indecopi, 
insta a los consumidores a comparar precios, ofertas y tomar los servicios de empresas formales. 
Además, pone a disposición el servicio    ‘Mira a quién  le compras’, mediante el cual  los usuarios 































Permite  adjuntar  archivos  relacionados  al  reclamo,  ya  sean  documentos  de  texto, 




de comunicación masiva,  las redes sociales de  la  institución, así como sus propios canales, como 
Radio Indecopi que se transmite a través de su pagina web: www.indecopi.gob.pe.   
 
De  esta manera,  los  ciudadanos  podrán  participar  activamente  de  esta  campaña,  a  través  del 
hashtag “#SomosPeruanosResponsables” haciendo consultas. Radio Indecopi, también se suma a 
esta  importante  labor  de  difusión  en  la  que  se  entregará  información  sobre  servicios  más 
demandados en esta fecha como: transporte aéreo y terrestre, tarjetas de crédito, compras por 
Internet, entre otros temas. 
 
 
Lima, 04 de julio de 2016 
